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TMMOB Gıda, Kimya ve Ziraat Mühendisleri Odaları tarafından Dünya Gıda Günü etkinlikleri kapsamında 
düzenlenecek olan Dünya Gıda Günü 2007 Sempozyumu Ankara'da gerçekleştirilecek.
19-20 Ekim 2007 tarihlerinde İnşaat Mühendisleri Odası Konferans Salonunda düzenlenecek sempozyuma katılım 
ücretsizdir.
DÜNYA GIDA GÜNÜ 2007 SEMPOZYUMU TASLAK PROGRAMI
19-20 EKİM 2007
(İMO Konferans Salonu - ANKARA)
19 EKİM 2007
AÇILIŞ
09:30 - 11:00 Açılış Konuşmaları
R.Petek ATAMAN (Gıda Mühendisleri Odası YK Başkanı)
Hasan KÜÇÜK (Kimya Mühendisleri Odası
YK Başkanı)
Gökhan GÜNAYDIN (Ziraat Mühendisleri
Odası YK Başkanı)
Mehmet SOĞANCI (TMMOB YK Başkanı)
FAO Türkiye Temsilciliği
M. Mehdi EKER (Tarım ve Köyişleri
Bakanı) (Katılımları halinde)
11:00 - 11:30 Kahve Arası
I. OTURUM 'GIDA HAKKI' (11:30 - 12:50)
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Kadir HALKMAN
Ankara Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü
11:30 - 11:50 "Gıda Hakkı" Temasının Hukuksal Boyutta İrdelenmesi
Mahir GÜRBÜZ
Ziraat Mühendisleri Odası Eski Başkanı-TEMA Vakfı Temsilcisi
11:50 - 12:10 "Gıda Hakkı" Temasının Teknik Boyutta İrdelenmesi
Dr. Birol SAYGI
Döhler Gıda San. ve Tic. Ltd. _ti.
12:10 - 12:30 "Gıda Hakkı" Temasına FAO'nun Bakışı
Melek ÇAKMAK
FAO Türkiye Temsilciliği
12:30 - 12:50 Tartışma
12:50 - 14:00 Öğle Yemeği Arası
II. OTURUM 'TARIM VE GIDA SANAYİ' (14:00 - 15:20)
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Cemal TALUĞ
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
14:00 - 14:20 Bitkisel Üretim
Prof. Dr. Temel GENÇTAN
Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi
14:20 - 14:40 Hayvansal Üretim
Prof. Dr. Mustafa KAYMAKÇİ
Ege Üniversitesi Zootekni Bölümü
14:40 - 15:00 Gıda Sanayii
Dr. Taylan KIYMAZ
Gıda Mühendisleri Odası
15:00 - 15:20 Tartışma
15:20 - 15:40 Kahve Arası
III. OTURUM PANEL (15:40 - 18:00)
"KÜRESEL ISINMANIN TARIM VE GIDA SEKTÖRÜNE ETKİLERİ"
Panel Başkanı: Sema ALPAN ATAMER
Devlet Planlama Teşkilatı
Panelistler: Prof. Dr. Levent ŞAYLAN
İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü
Ahmet ATALIK
Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
Prof. Dr. Mikdat KADIOĞLU
Meteoroloji Mühendisleri Odası Marmara Bölge Temsilciliği
Ali MERMER
Tarla Bitkileri Merkez Araştırmaları Enstitüsü
20 EKİM 2007
IV.OTURUM 'YENİ TEKNOLOJİLER' (09:30 - 11:10)
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nurcan BAç
Yeditepe Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü
09:30 - 09:50 Akıllı Etiketler
Doç. Dr. İsmail Hakkı BOYAC
Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü
09:50 - 10:10 Nanoteknoloji
Prof. Dr. Semra İDE
Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliği Bölümü
10:10 - 10:30 Biyoyakıtlar
Mikdat çAKIR
Pankobirlik
10:30 - 10:50 Kalite Ölçüm Tekniğinde Yeni Gelişmeler
Samim SANER
Kalite Sistem Laboratuvarları
10:50 - 11:10
Tartışma
11:10 - 11:30 Kahve Arası
V. OTURUM 'GIDADA TÜKETİCİNİN ALDATILMASI' (11:30 - 13:10)
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet PALA
Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü
11:30 - 11:50 Sağlık Beyanları
Doç. Dr. Ümran UYGUN
Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü
11:50 - 12:10 Reklamlar ve Tüketicinin Aldatılması
Sıtkı YILMAZ
Tüketici Dernekleri Federasyonu
12:10 - 12:30 Organik Tarım ve Gıdalar
Prof. Dr. Ahmet ALTINDİ_Lİ
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi
12:30 - 12:50 Tartışma
12:50 - 14:00 Öğle Yemeği Arası
VI. OTURUM 'çİFTLİKTEN SOFRAYA GIDA GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMADA
MESLEKLERİN
ROLÜ' (14:00 - 15:40)
Oturum Başkanı: Dr. Meftune EMİROĞLU
Ziraat Mühendisleri Odası
14:00 - 14:20 Prof. Dr. Aykut AYTAç
Gıda Mühendisleri Odası
14:20 - 14:40 Fatih TA_DÖĞEN
Ziraat Mühendisleri Odası
14:40 - 15:00 Prof. Dr. Hanifi SARAç
Atatürk Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü
15:00 - 15:20 Dr. Erdoğan _AHİN
Türk Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konseyi
15:20 - 15:40 Tartışma
15:40 - 16:00 Kahve Arası
VII. OTURUM PANEL (16:00 - 18:30)
'YENİ DÖNEMDE TARIM VE GIDA POLİTİKALARI'
Panel Başkanı: Işık KANSU
Cumhuriyet Gazetesi
Panelistler : R. Petek ATAMAN
Gıda Mühendisleri Odası
Hasan KÜçÜK
Kimya Mühendisleri Odası
Dr. Gökhan GÜNAYDIN
Ziraat Mühendisleri Odası
Mecliste Bulunan Siyasi Parti Temsilcileri
18:30 Kapanış Kokteyli
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'article', 0, 2345, 2345, 'Büyükkentlerde sayısız panel sadece birkaç on kişinin katılımıyla yapılırken efsanevi İda 
Dağı eteklerinde "bin" i aşkın katılımla "Kazdağı ve Maden" paneli yapıldı. 6 Ekim Cumartesi günü "Kazdağı'nı 
Koruma Girişimi" nce düzenlenen panelde salona sığmayanlar için dışarıya ses düzeni konuldu...
Katılımda adeta "izdiham" yaşandığını belirten Orman Yüksek Mühendisi Salih Sönmezışık diyor ki: "Bu büyük ilgi, 
yöre insanının kendi geleceğini de düşünerek doğaya olan bağlılığını gösteriyor..."
çünkü Kazdağı panelinin yapılmasına neden olan "siyanürlü altın madenleri" kuşatması gerçekleşirse, Ege'nin bu 
efsanevi tarih ve kültür coğrafyasında "bereket" in kaçacağı herkesin ortak kaygısı...
ORTAK KARAR: MÜCADELE
Nitekim, aynı kaygı için çanakkale çevre Platformu ile Marmara çevre Platformu'nca sürdürülen imza kampanyaları da 
büyük ilgi görüyor... 3 saati aşkın süren panelin ortak kararı ise Kazdağları, Edremit Körfezi ve Madra Dağı 
çevresinde altın aranması ve çıkarılması çalışmalarına karşı, yöredeki tüm yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, 
meslek odaları ve bölge insanlarıyla birlikte "ortak mücadele" edilmesi...
Cumhuriyet okuru Ertan Abalı , "113 bölgede" uluslararası ruhsatların alınmış durumda olduğunu belirterek diyor ki; 
"Böylece maden tahribatından kurtulabilecek yer pek kalmayacak..."
GÜR ORMANLAR KESİLECEK
Cemalettin Küçük'ün "çaresiz kalırsak 1793 Yurttaşlık Hakları Bildirgesi'nin 35. maddesine göre, Kazdağı'nın da isyan 
etmesi hakkını kullanacağız" sözünün büyük alkış aldığını anımsatan Abalı şunları da ekliyor : "Panelde verilen 
bilgilere göre Kazdağı'nda toplam 10-15 yerde altın işletmeleri olacak, her birinde rezerve miktarına ve yatağın 
özelliğine göre 50 ile 300'er milyon ton arasında değişen kazılar yapılacak..." Bütün bunlar, "1000 metre çapında 300-
400 metre derinliğinde çukurlar" açılacağı anlamına geliyor. Yani, altın uğruna ülkenin en gür ormanları kaldırılacağı 
gibi, yeraltı suları da zarar görecek. Yeraltından çıkarılan kayalardaki ağır metaller oksijenle birleşince asit oluşacak...
Doç. Dr. Murat Şeker siyanürlü zeytinyağını kimsenin satın almayacağını söylüyor ve ekliyor: "Sıvı altın zeytinyağı, 
metal altından çok daha değerlidir."
OKTAY EKİNCİ
Cumhuriyet 12.10.2007
